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摘要 
I 
 
摘 要 
初任教师是我国地方高校专任教师的重要组成部分，初任教师教学发展是地
方高校教学质量提高和师资队伍优化的关键。本研究关注通过建立教师教学合作
来提高教师教学发展的积极性和主动性，充分开发和使用教师群体资源，最终实
现教学发展。 
本文在归纳总结相关学者对教师合作问题的研究成果基础上，在学习型组织
理论、学习共同体理论以及组织学习理论的指导下，以浙江省某一地方高校初任
教师为研究对象，通过问卷调查以及深入访谈，尝试回答四个问题：地方高校初
任教师教学发展中存在哪些合作形式？这些合作是否可以促进初任教师教学发
展？如果不能，是什么原因阻碍了教师合作作用的发挥？有什么改进策略，以实
现初任教师更好地合作从而实现教学发展？ 
基于问卷调查及访谈分析，研究发现地方高校初任教师教学合作中存在以下
五个方面的问题：合作需求大，合作机会少；合作认识浅，合作意愿低；合作形
式少，合作效果差；合作范围窄，合作伙伴少；合作支持少，协助系统弱。 
综合十一位初任教师的访谈，可以看出影响其教学合作主要有以下几个因素，
即评价机制不全面；日常教学不重视；时间负担不轻省以及教师竞争不省心。 
最后，本研究尝试提出一种教师教学合作模式，并指出在学校要求与专业发
展双重驱动下，使教师从深层次理解教学合作；教师间开展交叉式合作，突破传
统合作方式以及同质合作的局限；学校遵循不同教龄初任教师教学合作的需求，
给予有计划有步骤成系统的支持。 
 
关键词：地方高校；初任教师；教学合作 
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Abstract 
New teachers are the important part of full-time teachers in local colleges. New 
teachers’ teaching development is the key of the improvement of teaching quality and 
the optimization of teachers. This paper attempts to establish teaching cooperation to 
help improve the enthusiasm and initiative of the development of teaching, fully 
exploit and use group resources, and ultimately improve teaching. 
On the basis of summarizing the research results of teachers' cooperation, this 
paper selects new teachers from a local college as the research subject under the 
guidance of learning organization theory, community theory and organizational 
learning theory. Through the questionnaire survey and in-depth interview, four 
questions are answered. These are as follows: what forms of teaching cooperation are 
existing in the development of teachers’ 'teaching in local colleges? Whether these 
cooperation forms can promote the development of teachers' teaching? If not, what 
are the reasons? What measures can be figured out to improve teaching cooperation? 
Based on the questionnaire survey and the interview analysis, there are five 
problems in the teaching cooperation in the local colleges, namely, the cooperation 
demand is high while the cooperation opportunities are few; the cooperation 
understanding is clear while the cooperation intention is low; the cooperation form is 
few and the cooperation effect is poor; cooperation support is insufficient. 
In the interview of eleven new teachers, several reasons are concluded as follows: 
the evaluation mechanism is not comprehensive; daily teaching is not highly valued; 
teachers are running out of time, and competition is fierce. 
Finally, this study attempts to propose a teaching cooperation model, and pointed 
out that the school requirements and professional development are two boosters, so 
that teachers can have a deeper understanding of teaching cooperation; teachers carry 
out cross cooperation to break limits of traditional cooperation and homogeneous 
cooperation, and the schools give planned, step-by-step and systematic support based 
on different levels of teaching demands. 
Keywords: Local college; New teachers; Teaching cooperation 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起 
2015 年 9 月，在依旧炎热的厦门，我丈夫终于顺利答辩并拿到博士学位。
他，欣喜若狂。但随即需立马整装待发奔赴浙江省某一地方高校入职，他用“诚
惶诚恐”来形容当时的心情。即将变学生为人师，他兴奋不已，似乎有着为这个
职业挥热泪撒热血的冲动，但转念一想，这么久以来，他只知道如何做学生，似
乎不知道该如何做一名教师，不知道如何教学。这使我开始有兴趣去了解一位初
任教师是如何实现“凤凰涅槃、浴火重生”，毕竟初任教师在教师群体中经验最
少，在教师队伍中是一群比较弱势的群体，也是一群需要得到更多关注的群体。
然而现实总是一次次地给初任教师重创，他们奋发向前而又如履薄冰，他们把教
书育人视为己任而又不得不向科研低头，他们尝试着把课堂教学质量提高而又障
碍重重。这样的现实处境也使我对这一特殊群体十分好奇。 
除此之外，课堂教学质量以及重视教学不应只是初任教师应该关心的事。众
所周知，教育质量是高等教育不可回避的重大议题，教学质量又是教育质量的重
要保障。然而，在残酷的现实面前，教学需要一次次为科研让步，从而造成高校
“重科研轻教学”的窘境。如何破解这盘死棋，如何实现“柳暗花明又一村”成
为教育界争相讨论的话题。地方高校与综合研究型大学相比，对教学提出更大的
要求，他们大多以教学应用型为主，因此，对地方高校教师提高自身教学水平的
呼声更加强烈。在提高教学质量的实际操作中，初任教师往往需要承担更多的教
学任务，因此如何提高地方高校初任教师的教学专业技能迫在眉睫，具体来看有
以下几个原因。 
一、国家强化对地方高校教学质量的关注 
我国目前的高等教育格局是以省属高校为主、地方属高校占一定数量。地方
高校需要培养一大批专业应用型人才，同时还承担着促进地方经济发展以及为地
方经济服务的职能。 
“国家中长期教育改革和发展规划纲要”（2010-2020 年）以制度形式明确强
调人才培养工作在高校中具有中心地位，要求加大教学投入，并把教学工作作为
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教师考核的首要内容，高等教育教学要为培养高素质专门人才和拔尖创新人才服
务。 
二、地方高校初任教师承担教学大任 
“教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见”中，突出强调了教师教学
能力提升的重要性。在地方高校中，青年教师占地方高校专任教师总量的大多数，
而在青年教师这个队伍中，初任教师是重要组成部分，肩负着高校教学科研的重
任，成为地方高校教师队伍中的特殊力量。2014 年中国教育统计年鉴统计数据
显示：全国普通高校专任教师达到 1 534 510 人，其中，34 岁以下的青年教师有
590 901 人，占比 38.5%，39 岁以下的青年教师有 889 188 人，占 57.9%。在地
方高校中，青年教师是专任教师的主要构成，这一比例还会有所上升。 
地方高校教学质量的提高，师资队伍的优化都有赖于这些初任教师。他们初
入职场，干劲十足，然而他们处于职业生涯的起步阶段，没有教学经验，没有受
过系统全备的教学技巧培训，他们深受多重压力，来自教学方面、科研方面；来
自校方、家庭，他们茫然无措，他们渴望自身得到发展，渴望成为教学能手，但
常常心有余而力不足，因此，需要特别关注这一群体的教学发展。 
三、初任教师教学发展的迫切性和重要性 
初任教师在走出大学校门走上讲台的过程中，面临巨大的心理挑战和能力挑
战，如教务生疏，对待问题学生束手无策，在需要帮助和指导的时候往往难以得
到适当的帮助。初任教师入职前三年尤为重要，初任教师的专业发展水平不仅影
响地方高校师资队伍质量，也影响我国高等教育质量全面提升，只有在教学上得
到充分的支持，才能利于教师职业生涯规划朝着优质方向发展。然而，教师的专
业发展并不会自发形成，需要有计划有组织，并遵循教师专业发展的规律。科学
制定初任教师的发展规划。促进初任教师的专业发展，是地方高校人事管理部门
的重要工作，也是我国地方高校当今面临而又亟待解决的重要课题。 
四、教师合作有利于教师教学发展 
一直以来，中国高校有着教师合作的传统，有固定合作学习的时间和组织，
如教研室、师徒制等。但是，目前高校教师并没有延续这个传统，而以单打独斗
为主，以往的合作组织实际名存实亡。在高呼提高教学质量以及教师教学发展时，
离不开教研室、课程组等教学团队的重建，而这些组织的重建更离不开教师合作。 
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